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修订根据 





• 《国际编目原则声明》（2009 年2 月出版） 
• 2005 年至2009 年1 月期间UNIMARC 用户和
UNIMARC 永久委员会委员的建议和意见 
修改部分归纳 
• 与《UNIMARC 书目格式手册》第3 版之间的一致性 


















• 015 国际标准规范数据号 
• 根据国际图联编目组常设委员会通过的规范记录的功能需
求和编号(FRANAR)工作组的报告《国际标准规范数据号
(ISADN)可行性评估》(A Review of the Feasibility of an 







































这是OCLC 连接规范文档(OCLC LAF: Linked 
Authority File)中Gordon Dunsire 的规范记
录的永久标识 
其他新字段(1) 
• 036 音乐导句 
• 050 国际标准文本代码(ISTC) 
• 051 国际标准音乐作品代码(ISWC) 
• 052 国际标准音像制品号(ISAN) 
• 061 国际标准录音代码(ISRC) 
• 217 首选检索点 - 印刷者/出版者标记 
• 243 首选检索点 - 法律和宗教文本的首选惯用名
称 
• 341 与印刷者/出版者相关的活动附注 
其他新字段(2) 
• 417 变异检索点 - 印刷者/出版者标记 
• 443 变异检索点 - 法律和宗教文本的变异惯用名
称 
• 517 相关检索点 - 印刷者/出版者标记 
• 543 相关检索点 - 法律和宗教文本的相关惯用名
称 
• 640 与实体相关的地点和日期 
• 717 其他语言和或文字的规范检索点 - 印刷者/出
版者标记 
• 743 规范检索点 - 法律和宗教文本的规范惯用名
称 
其他字段和子字段 
• 还有其他字段和子字段的变化，这里不详
细列举了。 
 
总体目标 
• 编者希望，格式变化的说明可以显示
《UNIMARC 规范格式手册》出版后10 年
来书目领域和用户需求发展的程度，以及
使用这个格式的图书馆和UNIMARC 永久委
员会对这些挑战的反应的程度。 
